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PRAKATA 
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh 
 
Alhamdulillah hirabbil ‘alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan atas segala rahmat, berkah, karunia kesehatan, 
kekuatan dan kemudahan dalam penyusunan laporan tugas akhir dengan judul : 
“Analisis Postur Tubuh Mitra Kerja PT. Sankyu Indonesia Internasional Pada 
Area PVC Ware House Menggunakan Metode Rapid Upper Limb Assessment 
(RULA) Di PT. Asahimas Chemical Cilegon Banten” 
Laporan penelitian ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di 
Program Diploma 3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Di samping itu, program magang ini 
dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan penulis guna mengetahui dan 
memahami tentang sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan mengamati 
permasalahan atau hambatan yang ada mengenai penerapan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja di perusahaan. Selain itu laporan ini juga diharapkan dapat 
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pembaca. 
Dalam pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini, penulis telah dibantu 
dan dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Hartono dr., M.Si selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
2. Ibu Yeremia Rante Ada’, S.Sos., M.Kes selaku Kepala Prodi Diploma 3 
Hiperkes dan Keselamatan Kerja Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Ibu Cr. Siti Utari, Dra., M.Kes selaku sekretaris Program Diploma 3 Hiperkes 
dan Keselamatan Kerja Universitas Sebelas Maret Surakarta dan sekaligus 
sebagai pembimbing dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 
4. Bapak Tutug Bolet Atmojo, SKM., M.Si selaku penguji laporan tugas akhir ini. 
5. Bapak Widy Prasetyo dan Ibu Inti selaku bagian  Training and Education 
Manager. Bapak Ridhwan, Bapak Asya,  Bapak Kawiarso, Bapak Eddy, Bapak 
Bhara, Bapak Jajang, Bapak Nurul, Bapak Irwan, Bapak Lukmen, Bapak Hadi, 
Bapak Irwansyah, Bapak Roni, Bapak Derek, Ibu Ifah dan Mbak Fia selaku 
personil Department Safety and Health dan khususnya Bapak Imam selaku 
pembimbing lapangan yang telah memberikan ijin, membantu serta memberikan 
dukungan kepada penulis selama melaksanakan program magang. 
6. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Oman dan Ibu Evi), saudara-saudaraku tercinta 
(Asep dan Noval), dan keluarga-keluargaku yang tak henti-hentinya selalu 
memberikan doa serta dukungannya dalam setiap keadaan apapun. 
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7. Teman seperjuangan Diploma 3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja 2012 dan 
teman-teman di tempat magang Pramudio, Ira, dan Wahidah serta teman-teman 
magang lainnya atas kebersamaan dalam suka dan duka. 
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
membantu dalam penyelesaian laporan ini. 
 
Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih belum sempurna dan 
masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan 
kritik yang membangun dari semua pihak sehingga laporan ini dapat bermanfaat. 
 
Wassalamua’alaikum warohmatullahi wabarokatuh 
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